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A Tetuán 
t'átñ asuntos relaciona* 
dos con su bufete, en la m i -
Por I t construcción sario en Madrid es para La- De la orden de la 
del puerfo ^ de ^ T ^ T T ^ P^^a 
^ teres ya que durante su es- r 
Según el a uerdo tórtia- tancia en dicha ca ital se En la orden genera) de 
nana de hoy marchara con do por el Comité pro puer- propone resolver principal- esta circunscripción fecha dirección a la ca i ,¡1 del to de su ú^i a reunión en mente cuanto afecta a los d« ayer s e publica lo sí-
Cííistp^a» «anlturf 1 8 en el Protectorado 
1 $ que nos dice el Dr. Lcmus so-
bre el azote del tracoma en el 
país protegido _ 
EnfSfos momentos que el delegado de Asuntos Indígenas, el Piotedorado, mestro dis-^el día de ayer empezaron a pTobkmaTde nüVstra"ciu- guíente. 
Drestigioso general Capaz, viene realizando una intensísima la Hriguido amigo el jcwe i f dirigir telegramas a la Se- dad> por lo ^ debemos to «Con objeto de formular lor en el aspecto sanitario, tanto en las ciadadés y en el campo culto abogado, don José A. cretaría técnica de Marrue- dos seguir atcntos ias ma. el plan de licénciamiento se 
para donde acaban de dictarse unas interesantísimas medidas de Reye.̂ . eos de la Pr(sidencia del nifeStaciones que haga el gundo llamamiento del re 
y disposiciones que se harán conocer a todos los habitantes de Tan querido amigóse pro Consejo de ministros, con señor Rico Ave|lo a la pren emplazo de 19^3, los jefes 
lascabílas; hemos erado muy oportuno, interesar del notable pone cstar dc receso esta destino al alto comisario ^ m l d r ^ ^ cielos cuerpos y unidades 
nffalmólogo y distinguido jefe del Cuerpo de Sanidad militar, mi. ^ A . n . - „ , Sa maarilena y esperar COU ^ I U Í c u c i p u ^ y urnudaes 
f o X s é í Lemus y Calderón de la Barca, unos juicios sobre ímsma '10clu • don M^uel RlC0 Ave110 los verdadera expectación su & esta circunscripción, re 
ej íerrible azote del Tracoma, epidemia, que no logra extirparse Centros, Org mismos. S o - regreso a Tetuán. miañantes del día 15 del 
del pueblo protegido, donde siempre hay centenares de afee giQ £ [ C a S Í n O d S i l - Edades y gremios de todas ^ ^ ^ = ^ = ^ = ¡ ^ = B f c _ = : = mes actual, relación numéri 
tados. E l doctor Lemus, con su proverbial caballerosidad, y dis 
pensándonos vna afabilisima acogida, ha colmado nuestros de-
seos y he aqui el resultado de nuestra interesante entrevista. 
— ¿Cuales fueron los origines del tracoma! 
—Los origines de esta entermedad son tan remotos que su 
cuna parece ser que fué la misma cuna de. la humanidad. 
—¿Que pueblos fueron los primeros q u e sintieron este 
azote! 
boficiales las actividades comerciales A f m i f n « ¿ i l n r l n ca dc l o s individuos que de la población, estimulan- b i e n i o S d l U a U han de iicenciarsc eXprcsán 
l a a u g « r a r á u n clefo d e dole ?aT& qu^ 9 &U regreS0 Hemos recibidoun a^nto dose en las mismas por divi 
c o n f e r e n c i a s de la caPital de la Repúbli- saludo del nuevo interven- siones y provincias desti 
Debidamente autorizada ca, traiga aprobado el pro- tor regional de Larache, don nos. 
por la Superioridad y por vecto de la construcción del Juan Sánchez Pol, ofrecién- Los Cuerpos cuya Plana 
el jefe del T rrí orio coro pue^ de Larache, así co- dosenos en su nuevo cargo Mayor radican en Ceuta y 
Los médico-griegos y romanos ya la conocieron pero su nel don Salvador Mugica, nio resuelto lo d? la canti- oficial y particularmente, tienen destacamentos en el 
freo pr'ncípal de contagio fué siempre Egipto y Oriente y es e] próximo domingo, a las dad de seiscientas ochenta atención que agradecemos territono de Larache, harán 
muy probable que los marinos que ambeban a aquellos puertos Clía{r0 y me(3ia de ia ' tardc mil pesetas para las obras vivamente al señor Sánchez constar en relación separa-
fueran ios que la importasen a las costas europeas. ter drá lugar la ínñueura dc encauzamiento del río Pol, a quien de igual forma da los individuos que han 
Más tarde la extensión del tracoma se hizo facilísima y los ^ conferen- Lucus, correspondemos ofreciendo de marchar a sus hogares 
países mas atacados fueron los mongólicos Lhma, ¡apon, India, ^ u n uei u u u ue Lunieren r ^ m h i ó n c^míti nn*; in- L . i j . j j , , s 
Norte y Oriente de Atrica y Turquestán. cía organizado por la junta i Tambien» s ^ n nos m le las columnas dc esta pu- partiendo del citado terri-
—¿Sería curioso conocer algunas estadísticas que nos ofrez- djrectiva de este cada djd formamos, ayer los corres- blicación, para cuanto pue- torio. 
can la elevcidi cantidad de personas atacadas de esta epidemia? ÍIqví¿ iente cu|tUra[ ponsales de prensa de al- dan selles útiles, en benefi- Lo que se publica en la 
-Ef.ctivamente-nos dice el doctor-es muy interesante y _ > , gunos periódicos de Ma- ci0 de la labor importantí- de este territorio para ge-
VOy B H ? ^ estadísticas de ción. d"d, enviaron a sus respec- sima que desde su alto car- neral conocimiento debien-
diversos pai es y observamos con asombro que China tiene un E l ci lo será inaugurado tivos diarios la noticia del g0 ^ de desarrollar tan do remitir a esta jefatura 
conunainteresantúim i con acuerdo d e l Comité pro distinguida autoridad. igual relación que la que 
ftrenda que dará el culíísí- puerto. - envíen al Excmo. sefLr jefe 
moc. mandante de Es?ado La estancia del alto comí- ElbcjáCOndeCOfado de la Circunscripción. 
Mayor don Carlos Pede = = = = = = = = ^ ^ — 5. A. I el jalifa de la Zo-
setenta por ciento de habitantes afectados, y un veinticinco Ja 
pón, Arehir-, India inglesa. Siria y Palestina. 
África le sigue a Asia en estas aterradoras cifras, compro 
bando que eitre Ja población indígena de Argelia que vive haci 
nada en humildes chozas alcanz-i a un cien por cien. 
¿K eu el V.arrueccs que habitamos! monte, quien versará sobre de Suboficiales ha invitado ^ ^u]ey Hassan ben el 
- ' E n d Marruecos español las estadísticas están en vías de el t ema «Defensa contra a todos sus socios a que Medhi ha nombrado Caba-
furmacwn pero respecto al Marruecos francés le podié maní fes- aviones» y que dada la ex concurran a este acto cultu j|er0 de |a Qrden Jal fiana 
tar que merced a una attivae intensa lucha antitracomatosa y Uñ ,ráÍQzña cu]{uYá ^ ral .al que podrán asistir de la Mehdauía a| de 
Un Consejo de 
guerra 
Barcelona, 9.—Se ha ce-
especialmente en las escuelas de Casablanca, se ha logran con ferenciante, ha de ser intere también cuantas personas nuestra ciudad Sid Moha> lebrado esta mañana o n 
vm estrecbisma vigilancia, hacer, bajar las afras de cases, des * . * c«Qrl ama«^c ^ ^r- ^ . i ^ r a u o esta mañana un 
de un treinta y cuarenta por cíen a un dos y un tres e I ÍS últi-
mos años. 
—¿Que es el tracoma! 
—Mire usted el tracoma es una infiltración inflamatoria Jet 
tejido adenoideo de la conjuutiva del párpado superior princi 
pálmente, acompañado de un desanollo de folículos—granula 
dones—y de la proliferación de las papilas del dermis: resu-
miendo para que lo pueda comprender mejor, el tracoma es una 
afección espi cificada contagiosa y crónica, propia de la especie 
humana y que se puede provocar también experimentalmente en 
algunas especies de monos. 
—¿Sus causas! 
. """¿^ causa es un virus filtrable, por lo tanto desconocido 
«asta la ciencia médica de hoy. E s una de las enfermedades más 
Esparcidas, y quiza más viejas: recuerde usted lo que hemos di 
cho al principio, es muy probable que su cuna sea la misma cu 
va de la humanidad, y respecto a su extensión, calcule que 
santísima para cuantos la sean aman es de estos ac- med j €l Raisun^ por Consejo de guerra contra 
escuchen. 
L directiva del Casino quienes los organizan. 
tos que tanto enaltecen a cuya a l t a distinción está MiguelGonzakz,que desde 
siendo muy felicitado y nos hacía algunos días venia 
otros lo hacemos en el día siendo seguido deceica por 
de hoy, y desde nuestras la policía, y que es el autor 
columnas. del atraco a mano armada 
* en una calle céntrica de es-
agudízación, pero es además grave porque abandonada asi mis 
ma, provoca una serie de complicaciones que terminan en la ce 
güera. Todo él mundo sabe las complicaciones ulcerosas que en 
la cornea motiva, ysel también denominado «paño» que sobre i 
ella extiende, enturbiándole más o menos, y algunis veces total MlS 190105 e n g á H a n ta Capital. 
mente el continuo roce del párpado granuloso, Lilían HarV€2 es la estre- ^ fiscal pidió para el pro 
-¿Porqué hay tanto en Marruecos! , f ^osa del cine en cesado la pena de seis me —Como usted comprenderá fácilmente el tracoma siempre 1,3 m ^ tinosa aei cine eu H ^ a uv: a c » me-
es una enfermedad temible aunque no sea el tracoma puro, pero ropeO. Ses V un di i de pri.ión, y 
lo es mucho más cuando sobre una c mjuntiva granulosa, se im- ¿Recuerdan SU C^ítO en e* defensor a b o g ó por Id 
plantan otros microbios que provocan agudizaciones purulentas «J?! trío de la bencina», «El absolución. 
fu* que en pocos dias pueden hacer perder totalmente el ojo. La vi~ fav0rito de la guardia» V * arece ser que la SCUten* 
. i , > s - - - r ^ - ^ ^"'^"^ noy ¿aen maias condíciones, el hacinamiento en las habitaciones, la j - - . i rí^ Vi., , ™ ^ i 
™ el Mundo, alcanza la cifra colosal de cientos de millones suciedad en los vestidos, la falta de aseo esmerado en la perso «El Congreso Se divierte»? cía na sino con arreglo a la 
individuos los que han caido bajo su nefasto poder. na la deficiente alimentación, y la lobreguez del domicilio, son En «Mis labios engañan» petición fiscal. 
' J m f r 0 ^ -* * , * * A oíras tantas causas ques/ dfn 7 tef0?1™0" Pobre de la? Pla su primera película para la ,. 
ai traco-.ia, como casi todas las enfermedades crónicas, Z 3 S africanas y que unido al polvo de las carreteras y al i r n - p ^ f f u 
vasa Aperc ib ido en su p r i n c i p i ó l a que losprimeramentecon- tante natural de la reverberación solar en el campo, aumentan r v'X, que noy se estrena en L e TODan n i l iVe m i l 
tagiados suelen ser niños, que no dan ninguna importanciá a las los estados que podemos reunir para complicar y agravar esta el Teatro fe spaña, la génial n{^í>f 1Q 
PpllUseñaS mokstias en su comienzo produce la enfermedad, eníermedad ^ M ^ ™ * ™ * ^ ép «Star» reúne toda la gracia, p ^ ^ ^ L d b 
p T h d n T Ias 8ranulaciones no parecen hasta que está en su ^Par f /ucAarToní raT/ ,^ regu/ere una metódica campaña la belleza V el atractivo de Barcelona, 9. - A un in» 
^ r * y o m p l e t o desarrollo: enton^ sanitaria, perfectamente dispuesta y seguida con gran rigidez aquellas Creaciones, mas divíduo favorecí lo COU el 
e arena y de cuerpo extraño, la molestia de la luz, el en Dispensarios establecidos a este fin con personal competente n*f>**n*MA*An„* . , , 
l¿ozor y i* secreción que en este periodo aparece por la maña y especializado en ello, haciéndose obligatoria la más estrica nueva personanaaa que primer premio del sorteo de 
Espertarse en unión del catarro ocular, hacen descubrir investigación en las escuelas y la cura dé los enfermos que lo la hará reina de la opereta Cavidad» le habían corres* 
*aQoIenciat tengan declarado, publicando cartillas dome ticas, que se darán ClwmátOgVZiñCQ* | 
^ J i ómo se contagia? a todo el pueblo, para que conozcan esos cuidados necesarios No dejen de verla hoy en Pendido nueve mil pesetas 
^ ^Remisamente, en esa secreción de que hablábamos, está para la higiene de los ojos y puédanse suprimtr las complicado «Mjs labios engañan.» 
contagiosidad del tracoma y por consiguiente en todos los ob ne5 ^ e lo agravan. 
las cuales había guardado 
al n o t ó l e doctor don ¡osé de Lemus y Calde Seguidamente MctroGold ( : 
*** s é b e n l / ^ ella: las almohadas, r ó n d Í \ ¡ B a l ^ ^ este wyn Maver presentará una 
^ ^ e n Z a?/0 ^ V 8 0 ^ 7 ^ T 1 Z t e V n e Z ^ ^ ^ ^ ^ ¡ í á ^ ^ Hoy n o t ó b d e s a p a r i c i ó n 
«nanos a / mill8s numerosas y humildes pasa de unos her~ requiere una activa e intensa campaña sanitaria. nes p ra la actúa» t é m p o r a - dc est i , por lo Cual d l ó CO-
- ¿ Y 0 ^ exceleníes f í e n l o s de contagio. Nos despedimos del reputado oftalmólogo, no sin antes, de da <f»Tu eres no imiento de e l o a 'a Po-
^e7SotSaíZeríaiSJ h J - \ , . hid0 a nuesíro afan Periodístito, oedirle el que nos conceda en L a m á s notdble c r e a c i ó n H<jl 
^ e e x i s t i T ' ^ que en las escuelas, otra ocasión unos momentos para solicitar su opinión sobre la ^ la n . r e í a de amantes lean 
^ r m s e n Z i SeVT'lma ̂  det'nida inspección de no haber enfermedad de la Uña, 'ambién sufrida con resignación por cen J , d̂ rndntêCdn 
enfê rm V ^ 
W ttwporadas que le alejan de su trabaj 
Gable. E s E l individuo, de la impre m°\emre los alumnos que a ellas concurren: el tracoma es tenar.s de habitantes en estos países, y a lo que accede gustoso — - - _ , -~ , sión se encuentra en grave 
grave, primero ocasiona al individuo gran- el doctor lemus al que públicamente le quedamos moy aSrade- COHSagradO por la Slon ŝe encuentra en grave 
ro en sus periodos de cidos* «stado. 
DIAPIOMAkkugüí 
Todos los óias se proyectan en el Teatro España exlraordinaria5 película 
IVlarca BETTY44 
At t iNCI^N. Las ttíquetas de Id leche BETTY se pueden, Loíiverur di^erJ 
contante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca dejechej.vienen ccirr 
premios en metálico, q'ie son abonadas a prl-nera presentación de Ws misma--
por los agentes en Lai ache Jacob e Isaac laredo, Avenida,de la R pública 
frente al Jardin de las Hespérides 
/1SR1A- B fl fl G ñ R I fl 6 ü A H N Ü S 
Diputación, 309, enll.(V|l.3 R / I R Í T P I . A I V I / I Horas de despacho; de 9 a 12 
(emreB uch vbauiia) D H I W J C L & U l i / * Telétono, 20302 
Préstamos de dinero¡y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
Enlodes las poblaciones y i nebu 5 E p ña se facilitan préstamos de capitalfs en mefálicr, desde 25.000 hasta 
3.000.0ü0"dí' pt^. Con la g *r< M Í ' , para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, d.sd H 5 0 0 anual. Prgo fie intereses, ncr trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración d^ las operaciones d? préstamo.', (J! Z') de V ncimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el número de años 
que se conveng?, indistintamente a certo o Icirgo pía;o, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, l i -
bre de reco ge y apremio, ^i^mprp y cnanio se esté el corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la dtv elución del c ipi t i i l p*-*»*! d ) con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, 
o sin el a; !a amortiz ició^ v bmt^ri ^ puede efectuí rse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y tota1? 
üxigír el jabón 
B t a n c a l 
El más perfumad > de k>s jabones 
Depos i ta r lo : A b F K E O G i E S E 
JOSE 
paliza to ase de operáslooes b mearlas 
Radio PHIIiGO 
E x p o s i c i ó n de m o d e l o s 1934 
G A S A *'GOYA*' 
RCD .i^ral exclusivo para Marruecos españoll 
-ngel Garcja Je Castro 
Monopolio de Tabacos del 
Noríe de Africa 
Ogarrós de la Haba? a desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 070 y O'SO y IVinnila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flot de un Di i 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigairillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estáticos 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española." 
Horario parala zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
ñ . ufe K e g e s 
b o g a d o 
Plaza de España . Casa Contreras 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
z > . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional, 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
E x interno 'del 
Hospital de Ŝ. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
IDIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en| el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender se 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
r e r r O G a ? t i l ( l e L a r a C í i e - ' A l C a Z a r £/ / /a usted' Sr8tis completamente, un regalo entre los siguien-
— N« ^ ^ " ^ A FES. Q/MiV GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
^ t , V , ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, raíles de 
SerVIClO de trenes ZOquerOS ilustraciones en colores. E h C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1 M 
" páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
fis: ISTITÜTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES ^Apartado 6.120 
MADRID 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
i.» i : 4.a Salida Larache-Men* 
sah a las 8 b. 
1.a 2.a I f ' 4.' 
2%0 l'SS V15 070 3'90 2 W 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
160 l'SS 1*15] 070 Llegida al Mer^ah «S'PO 2<80 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
JARIFAS I N D U S I R U L E S DE P. V., 
j P P l X I .X2-X3-X4'X5 X6- y X-? 
IIIEstas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
Indusiriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier moneato segúa disponga la 
Dirección y en vista de las heturaciones que se e f ^ t ú a i . 
p j ra letcillf.á dirigirse a las Oficinas del FerrocarrU o a las 
Estacione'; del misan 
Raeneia de Aduanas 
JOSE I. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Seiicitv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Valenciana, S. fl.-Tetuan 
Por fin lUgó U pintura que necesita 
todo Marruecos por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E K " 
Producto ptttnUdo *n lodo» loi paiMS 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C O L I M P - B O N D E X • i vina r,u«v« pintura imparmta* 
ble, viileia, p«if«ct« y da ¿gracián infinita, par* facKadai 
• intariorai. Los fabricantes faranUttn C O U M P - B C N D E X 
por d ia i aA«i. C O L I M P - B O N D E X 
•vita la MecaciAn da andamies 
afto »n • « « . C O L I M P - B O N . 
j f ^ vosx«!yí ¡as pr«ocup«cionai y 
«IÍVIT lat {atijus contffitias d» lodo» 
'os piopiaUriot, eátrnás da .«¥«•- •t-.-
K s f v n c a . C O U M P - S . O N f t E X 
%n (oim* de polv«, tu unka. 
•«aftío ton t^iia corr'wnta y la rrisrcU 
5« «íartua !»»t4nUí»«alhaftf«. C O L I M P - f i O W D s X arita la* h u m í d a d r t 
v ' i» filtreticnas, as S K i l M a y lindarles 
St suiíiniitfe «.T \t eí lora», 
- . s r A E L H. A M S e i t M . . Sacca, 5 i l A f i A C M l 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
ABOGADO 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
* • XV-:' 
" i [ \ i > !" 
Sellos de cauchú 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y H mbra 
dos zn Í fMeve —Rótulos de es-
malte y de latón grabatk^.— 
Placas grabadas quimicameiite* 
Fichas—Prescintos de todas cia 
ses.—Aparatos numeradoras-
Folia dores, Perforadoras Se-
tos de cauchú (llásHco. etc. etc . 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida dvtallcs en • ta P e d a r d ó n 
Casa "GOYA" 
^aparatos y material fotogró 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 3 . A . 
ú e n f r c t l e s f é r m l c s s , p r o 3 u d o r a s d e e t j s r g h 
v é " f r i c a e n Z e t u í n , X a r a c h e y y t í c a j a r q u i " 
v i r , t r a n s f o r m a d o r e s e n r e l i a , 7 { h j t i a r i i n 
S e f a c i t i f a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o ú a 
d a s e d e a l u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m o t r i z 
i O i l l l II Ú [ I D É 
POLÍTICA INTERNA CÍO- D E CUBA 
El plcUscífo tPROMESAS 
del S?rrp h n h?la y tantas b u m ^ s 
En relación con ei suceso da- i*em 4; B?ni Issef; Hem 0, ídem 
do€nh>ia h.fo/m^tiv ^ corres 0, ídem 0; fdem 0; Ahí Serif: 
pon l i . nte ai dí:i 2 del actnal, la Uem 10, ídem 0, ídem 0, ídem 
indígena Komra ben Mohamed 10; Arcílfrjdem 13, ídem 1, ídem 
ben Lahasen del eduar Ain Há- 3, ídem 11; Alcázar: Idem 22, 
lufr- fué evacuada al hospital de ídem 3, ídem 0, ídem 25; Lara-
r \ f * i o r w ^ n T ^ o l í r ü l - i O • J Z' Larache para su ulterior traía- che: Idem 41, ídem 4, ídem 2, 
(Jira gran pellCUla L i n C m a t O g r a f i a miento. ídem 43; suman 114 existencias, 
con música deSchu-
bert 
El preso que en el día de ayer 8 altas, 7 bajas, quedan 115. 
fué conducido para esta ciudad Expresión alcas.—Ingresaron 
y que provenía de Larache al en la cárcel de Alcázar, Moha-
E l éxito más clamoroso C ^ t f ^ l'egar a !a oficina del femisdel med ben Said Buhinini por ro-
Sib-1 donde pernoctó cnando bo, Embank ben Mohamed el 
<Jtiáres y MeximlllaBO» 
La gran p 11 u a nujlca a ad-
Clófl 
Se refiere ai P €DlsfU0 ^ piolado también. ¿Una gra- belleza en perfección y en P^aaguna . i a primera g r a n sido hallado hasta la hora de toridad. 
Sarre v descubre algo que ve responsabilidad para cl simpatía a la película que .p.e ícu,a s°nora J.bre tema his- ceprar Ia inform c ^ En Ia cárcel de Arcila 
hasta ahora se jiabia man- presidcnte Mendi?ta;eUnos tuvo más éxito en la tempo- * ̂ 0 en^^^^ Por la Mciasilía del Tenín só por d ^ e d i e n c i a Tahmo 
aseguran que todo obedece rada anterion Esta fué.Vue porPnaday, menos por conJ t l l ^ T ^ ^ ^ ^ B-cs ^ 
a una maniobra po itica, an mis canciones.. La pe- guir algúa fácil éxito c in .má- áA k3Íd L3hasen de la MehdHa -
^ l w otros entienden que cl pre- hcula que viene a reverde- ^ o , se ha torcido lo que ha sr deLarache > cgl ¿ x . . * ' ^ 
celebrara hoy ^ estado de4cosas ro Cer y superar aquel triunfo. do ™ * * * ^alizador: la ^ ^ ¿ ^ 1 891,6 Ab! 
o \ \ * r lpnosita- - _ 
tenido oculío Según dicha 
noticíd, s e efectuarán dos 
votaciones separadas. L a 
prímerr», se 
mismo y en ella, dep ita-
lán sus sufragios los em-
opiedad del indi- Ahmed ben Yilal i . 
gena del aduar del J^mis, Abde- Salió de la cárcel de Beni 
selam ben L&hasen, penetraron Arós, Taher ben Bumedian. 
en el día de hoy en el lugar des- De la cárcel de Arcila salie-
coste se aproxima a 1 «medio tina(j0 para piantación de na- ron, Mohamed ben. Mohamed 
millón d e pesos», reproduce ranj0S en ia oficina del Sahel ben Merabet, Mohamed b^n Mo^ 
P n m i ^ n o es DOSible tiene como aquel ot-o film, c o n minucicsidad de detalles causando daños en varios árbo- hamed e l Gortti ben Meg i t 
país , e n q u i ñ o €S p o M u i ^ m a r a v i l l a n á l las e s « n a s más sobresalientes ieSf siendo recogidas per el due- Hasdani. 
que treinta bombas estallen el encanto maravi l loso de delavida d f l infortunado A r . ^ ' d , dichos sc;ovÍ€nteSf ant€S Reccr idos personal . -El in -
p n u n d í a . un llilbmo a c a n c i a a o r y un chiduque Maximiliano y la des que pudieran Ser intervenidos terventor de Sumata p o r el 
Sin embargo, no faltan ambiente grato. Y , como venturada y b^l!a Carlota Ama- por la MÍ jasnía d é l a oficina. aduar Ain B áta . 
optimistas que dSCgUran que aquel a Otra p e l í c u l a «Al lia, así como de la Cortf, en los En Beni Arós.—En el aduar Conferencias.-El interventor 
el presente estado de tosas llegar la p r i m a v e r a » recoge del Imperio, hasta su caida, que de ^ i n Hedid riñeron el matri- deAhlSer i f (adjunto) con los 
n . dTenasC0nv,ÍLUar-T,Od05' eS la Í Í tUlada * A I ^ »á ^ -ProdUcció„ una pá 
pleados de Comunicaciones U18enas V españoles, coin- primavera» distribuida oor 8,na la his,oria de Míjico 
los de ferrocarriles, los po- clden en ^ "O posible «Cifesa». 'í1"3'" y Maximiliano., enyo 
licías y los demás fundona- A l i z a r ¡a economía del «Al llegar la primavera» m Z n 
lios pú ricos. 
La razón de esía medida 
no tiene iiingún caráctpr po 
líiico;se debe, única y ex-
clusivamente a que, como 
es natural, es'os servidores ^ / V^1'1* " l auu uc ^ 
del Estado tendrán que d . sus últimos co- también una anécdota de la culminó co^ T u ^ ^ 
.arrollór un trabajo intensi ^ ' • n ^ ,Cf1Crno ^ vida triunfal y sentimental p"0 ^ las Campanas, bajo r " 1 0 ^ A,ami beD ^ Ayaxi y xiuj de 
címn durante los días del ^ ^ de los espinas del gran músico Schubert ,a éSida i n v i c t o don Benito f1X3 ben el Ahmi, resultando ^ de Utau,en Beni D"s y Y i -
• ^ _ . Juárez. ésfa con contusiones en dlver sas partes del Cuerpo y esqui-
nosis en los párpados, fué aais-
r h i X N o h a v a ú e oM- V ̂  otra. E l Gobierno ase- - l or qué se glosa de P ^ e r o s pianos P u o s o s en , 
plebisalo.No hay que om gura que la economía se es, nuevo en la pantalla la vida el Palacio Nacional, en la Ca- , 
d.r que en ese lapso de tiem rtafirmando y que el ca . dei insjgne KMCOI-SZ pre tedral, en el Alcázar de Chapni ld̂ "nrl'ODSUl,0̂ ,0 de eS,a 
po han (le llegar al barre {. y el azúcar_prindpales guntarán muchos. tepec^en los románticos iardi- ,mErnV sUnala.-Se 
El interventor adjunto del Jo-
lot s t ño r Pereda con el kaid de 
ia kábila. 
A V I S O 
factibles para la reorgani- m u g i r á sausiecno ae ia otros lugares pintorescos y au interventor de la kábiia 
a su pñtiia a cumplir la ciu z : c i ó n dc i a bacienda pú- obra realizada, F t é estrena ténticos, han á d o reproducidas En A ' c á z a r . - H a sido hallada 
dad?ra iriúsión de depositar bli fortalecimiento del da «Vuelan mis canciones», con una fidelidad absoluta. una ternera que se encuentra 
sus votos en las urnas. ' * pxt_rior y a se sabe con el éxito de todos cono- P ^ 0 ^ Í ? S h i ; t ó r i c o s d i(ada €n la casa del chej - - - - ¿ l 
crédito exterior Y a se sane Obstante en el <lesfilan P ^ ^ la pantalla entre ^ Mohamed ben Mohamed «o, lanar y cab-,o, 36 000 pese-
qu^ el crédito exterior esta - ^ 0 , y , no oosiame, en ei escenas emocionant€S fervoro- T i h i a u i Dara auieu acredite ser j a c h a r zoco de las caballe-
en relación directa con el extranjero se comentaba: 
sámente patrióticas o románti su dueno. 
Por cierío que otro des-
pacho de la misma Agencia 
de irfoimación n o s dice 
que, a pesar re las precau-
ciones rdrptadas por la Có 
misión de Gobierno de Sa-
ne para impedir alteracio-
lies en el orden público, se 
hm registrado diversos in-
cidentes y ú íimamente un 
Se saca a concurso la explo-
tación de los derechos de zocos 
ACHARtíS Y ARDIAS que se 
mencionan, que partirán de los 
tipos iniciales siguientes: 
Achar z co de1 ganado vacu 
i • P e t , « o 1 * 1 ^an^nie pamou  o romana su d eño nas, / .u u; ach ir zoco del car-
comercio y que el comercio - E s una gran peheula, cas. dranjáticas 0 trágicaS) per. su ^ ^ bÓD> 12.ooo,. a c h Z o c o de ía 
lo está co. la c o l a c i ó n de pero le fal a algo fi!ando las figuras heróicas de ^ ¡ l ^ \ ¡ t ^Z^ZZ ^ achar z3co de 
los productos. Y todos ase- Y este algo es lo qu Escobído , .Porfirio se e(ecIuai.on ios serviCi0S y „ . artículos usado?, 3.500; achar r e Z. 
«JCO de tejidos, 6 000; achar zo-
mesas? ¿Espejulc? tal vez ^ra» Saln] ^ el m M 6 0 0 ; ach5r z c , de pieles fres 
Y sin embargo desde aquf. E n esta genial creación Marimón y M itas y otras cele de esta tí .^6l¡. Larach? 355 cas, 7500; acha^ zoco de san-
días y melones ( 'or la tempo* 
radr), 2 500. 
Ardía de Sidi Baham?'1, pese 
vm.enlocnoque en re m iem ^ hay ^ que d i n m o r t a l b c h u b e r t canta( brldades ^ a^elloys dIas. 
.ú "R1C!4 .T"T¿ ^ 7 creer en el resurgimiento lo que imprime a la pelícu- Las cámaras imperiales, jo- observac 
ú } , * ™ ' T ™ ' . K ' de este maravilloso país, la un valor artístico de máxi g ^ ^ T ^ ^ ^ e a s . ^ U te 
porqu- su 
O r iones m etereológi-
t mperatura observa-5r>ivili050 ís , m  d jur usu  a  a i y ' 7 0 —  c f.-^-ba t peratura ooserva- - — u u n a u i c -, pese-
natura orotuve- ma p o n d e r a c i ó n ilimitada " deS3rro"arotn ^ acontecí da en la ká5ila de Beni Arós tas 17,500,00; ardía zona d e l 
natu protuve ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ J * ^ ? * * * ™ ha sido, máxima 18, medí. 8 y . o c , de 
mínima 2. cereales, 5,000,00; ardía zoco de 
su íando va i ios Ü idos. 
Claro qu osas ro . ,vit a la ^ ' si se tiene en cuenta que di í a ^ h T ó r i T a ^ w m ^ h e m ^ s di 
i&n impon cía y s o n iasTlind haberse bati- chopa sido encomendado cho- fue ron utlizados p a r a 
"remediables en momentos 
^ tan in ensa 
pasional como 
^ vive aquel pais 
los sucesos s.. 
Dñra ) del trópico y u c c ^ v u n u ^ i w - i « i * * a M ^ » w 
te extremé . f , r ^ é nes p l i cas , tiene que re- deleite del mundo entero, conocida marca «Cifesa ffi^ ^ á* ^ días á' la Pub'1-
t S S v , ' f cuperarse. Es forzoso que E l «Ave María», de Schu _ _ = — — ari0i ^ Beni Arós con cac.6n del presente anuncio en 
tem, 1 y Ukn t0da se recupere, pues de otro bert. adquiere en la pelícu- I n t e r v e n c i ó n R e m o - auitorio,9;y en el Tenm con- ^ Bolf1n 0f!CIS'y a ' l 5 °nce 
'entauva de violen, ia públi- n lod0) e í «tutor» estadouni- la <Ai p^gar la primavera» lnter^nC10n KeglO suitor.o; ^ ^ l ™ * ™ » ™ ^ ^ 
Seguramente a estos de- dense, puniera dar al traste DrOQOrciones 0icantesc a s nal de LafdChe torio. 34; y en el H .d. consulto- P u " f ' a 'f"*"** de aquel, 
rdenes se debe el que la con un^ libertad que costd " e ^ . K u l HoIA COK^SPOK- * * - a , 326 asistencias. ^ t ^ S X ^ 
^ í r í i e S s t S ^ m f ^ ^ momento de tal solemnidad o ^ . o . s ™ ^ ^ 
berióaio ulI^«-ores ae T n i s C A B R F R A t a l e m o c i ó n y de tal Sucesos.-En Arcüa: En la ^ 9í,aiAn. on u ^ i A . A - O XA • • A\ * • .,UN A 
^riOdicos que éstos serán L'U1S ^aDKn'KA J 1 At~ I A \ . 1 esta r€2l6D: Sn Benl Ar0s» ¿ Municipal de Alcázarquivir, se 
- brillantez, que los especia- ° 0 ( * e ^ ^ ^ d ^ ^ t u a l y so- asistenciaSt hallan J disposición del publico, A J 1 • - A„ las 20 horas cayó de la ca- _ ••• ^ « D « * todos los dias laborables de 10 dores pierden la noción de mionela Mk E 398 yde Larache> Reses sacnficadas.-En Ar-
Asisten- lds C8bd 1 rí ,s' 800'00í a rd í í zo Servicios médicos. 
consultorio, 34; en Beni Gorfeí, 
^ incidentes que puedan Casa especializada en artículos encontrarse ante una pauta propiedad del israelita Jaccb " l a , mercado, J 1 
r ^ r s e . Con ello se pre- de couchú, fafas para señora y Ua cinematográíica. Al lie- kms*™ Cohén, un fardo de no'ES^0TAL J ; 
^nde eviiar Que ei w c Z ^ caballero ' _ , ^ An u . ¿ secas valorado en 125 pe- cadr0:.id*ra 5' íd! 
Oprimidos si publican in-
^ormaciones exageradas de 
c evüar que el sectarls 
^ 0 "ic una pane de la pren 
>a excite las pasion.s de 
ôs votantes y pueda ser 
^ausa de graves sucesos* 
taller de platería y grabado 
^ \iac?n trabados de todas da-
•n tod̂ s clises de metales 
^ilU 8 de lunio, (Inmueble 
Oû gulQô % 
ba Novedad a 14, los pliegos de condiciones 
 ell , erc . 3 mayores.4 me- para' la SdludicacíOn de ceda 
Aleáis mer 
; pe- cano, i i a J , la tm 5, ídem 10; 
Se hacen toda clase de arre- gar a este pasaie de iapel í - setas es afiolas. E suceso ocu- «n Larache, mercado, Idem 11; 
cula.la prensa extranjera rrló a unos 10 kilómetros de la Wem 5j idem^ló; total reses sa-glos en este artículo 
C naleías 1 crificadas> 19 mayores, 14 me-LARACHE ha coincidido en afirtnar CaLírfna4t8aerTJSaaM--Ben,s «ores . tota. 33. 
que, de h o y en adelante, Mohamed e! J¿fri de Ain ben Rend ic iones— Pasaportet: 
aoco. 





hecclones de bordado 
A M A Q U I N A 
SULTANA BELILTY 
llUOrSnt̂  G0Y9 cuando e l mundo quiera Amar, que fué atropellada por En Beni O >rfef, 3 peseta: 
LARACHE honrar la memoria de Schu t e n f a^ ^ 2107 de ^ . » L A K a i . n a Arcila» de cuyo suceso se dió Presos.-olot : Existencias 9 , Por una hora diaria 10 oesetas 
Para encargos . n Alca arqu^ Dert, lo habrá de hacer re- cuenta en hoja Informativa altas 0. balas 1, quedan 8; Su- al mes y p o ^ 
vir,que se servirán con a ma- p roduc iendo el ^ M a . respondiente al día 26 de indo mate:Ilemtí, ídem 0, idea, 0. dLicíl io 15 pe ^ 
yorrapidez d.rííans al corres interpreta en ha sido dada Idem 6; B^ni Gorf.t: Idem 8. Se admiten prendas a precio» 
ponsal de este periódico en , la u * ^ ^ mierprew de 8lta cn cl HoSpllal ^ LaraA ldenl 0f íd€m 0| íden| 8. BlíIli 5 i módicos 
citaí'© población, «Alllegar la primavera». che. Arós^km^ (dem 0 , ídem 1, Callt Barcelona. 23 t a r a c h í 
DIAPIO M A R R O Q t i r 
A l u m b r a m i e n t o pificionados a emisiones y, e n 
fin, f1 d. cf r B. Van d e r Poli 
Con¡fo<)a feli i i ad dió o Irz director d. los laborpforios Phi 
nn precioso niño, la joven y be- l l ips de Rindhoven (H )l?ndo), 
lia esposa del conocido isr.ieli 
ta don Marcel Ribbof, y herma-
na de nuestro buen amigo el co 
n CÍ lo droguero don Pinhas 
Emergui. 
La madre y el recién nacido 
gozati de perfecto estado de sa-
11 I , por lo que cviaraos nues-
tra v orilla! MicildCÍÓn a los feli-
c s padres y respectivas fami« 
11 , por tan grato acontecí-
Para los radio-escu-
chas 
ÉL Ca^üüESü DÉ LA N, A. B» 
AM RI . ANA 
es presi^crne de la Comisión de 
los estudios físicos. 
El Cong esose ha ocupado 
r mplianiente del problema de 
las longitudes de or¡dá, de las 
pertubaciones y dt 1 faqding. 
DESCENTRALIZACIÓN DE LA RADIO-
FONU POLACA 
dirección de la íradiofcnía 
8l b 
LITERARIA 
Una voz dulce Y 
tremenda... 
E el silencio de mi reino in-
t n l o r , el una voz liírna y dul* 
En lo más tierno de mi reí-
pelacojlia deVitíldo central znr no int rlor, un ruiseñor canta' 
sti servicio de los programos, bí; yo lo imité, y canté canelo* 
Se encargará la traiismisora de tes qu« me asombraron, por 
Lenberg de diíundir JprincipaJ- que en ellas había el consorcio 
mente los Conciertos sinfónicos, d^ todas las voces de t o á o s l o s 
la tfarSmisora de Kraucau, se amares del universr» 
ocupará más particularmente de V el sol cantó p.^ra mi su can-
Ios programs científicos y la c ón de amante cuando fecunda 
traiismísora dt Wilna, asegura la t i e m ; y la i ¿ r r e y yo éramos 
rá la parte de diversió- , Posent, c mo una gr¿n esporj : o o 
difundirá las actualidades, mKn si Di ys mismo por todos los po-
tras que K a t u w z y Lods, no ros nos filtrat?. (Entonces es 
est.nan de) todo «e-speciaüzi M ando la ti^.ra da sus mejores 
Informaeion de Alcázar 
ron algunas hojas elandes 
tinas. 
o de un 
cadáver 
dos». 
L i «National Associatión of 
Br a i aí ters», asociación qu¿ 
r une todas l a s sociedades 
t ^ns:rii or^s de radi. fot ía am -
i anas, ha celebrada un con-
so en la ciudad de Cincin-
nati (Ohif). Durante el congre-
T ¿ n: c! BnscToemt Unión Española f 
Sociedad 
11 N B. 
ron la palabra y solo se toma-
ron cu cuenta los intereses de 
CONVOCATORI \ 
f u' s y yo m's mejores meló-
días), Siento mi voz como la 
voz del universo, vibración eter-
na de todas las cosa*, yo énT' 
y aunque quiero escapar-
me, no me escapo... 
Y de mí emana el em r̂ de 1 s 
El próximo domingo d í j 13 árb :es y el amor de las fieras; 
estas dos sociedades. Sin em- del actúa , a les 12 horas en bulle la risa del turpial en mi 
barg \ en la junta directiva que primera convocatoria y a las 
ha sido elegida este año, los \2l30 en segunda y última, se 
miembros de 1 a s sociedades ce'ebrará Asamblea g neral or 
transmisoras independientes ob diñaría en el S tlón Teatro de 
tubieron la mayoría, y de eso esta Sociedad, bojo el siguiente 
resuiíará un cambio importante 
en la política seguida por la ra-
diofonía en America. 
E L NOMBRE DE LAS ESTACIONES 
FRANCESAS DEL ESTADO 
ORDEN DEL D I V 
P.imero.—Lectura y a p r o b í -
canción de plat:; me S( rprend) 
a mí misma en la v i b r i d i n á [ 
co\\^ i cuando l i )a en un jazmín 
t rd i la miel de lo Eterno. Por-
que en todas bay un reflejo mío, 
y yo tengo del de todos. 
Y c.-nta su amor histérico la 
En busca de unos 
fascistas 
Zaragoza, 9. —La policía De nuestro corresponsal León Bmergui 
hace gestiones para la bus- De regreso quen. ' • 
cay earturade diez jóve- proccdente de ]a pen. A ios señores de B ^ -
ne ia\^ ^ « 1 ^ a donde había ido quen enviamos nuestra 
para contraer matrimonio, cordial enhorabuena p0r 
saludamos en esta a núes tan acontecimiento famiij^ 
tro buc n amigo don Pablo D e s p e d i d a d e soltero 
García, sargento de los E s 
cuadrones d e Regulares, Con motlvo (1el Plinto 
que viene acompañado de enlace mdtrunohíal de 11^ 
M á ' a g ' , 9 . - H a sido en- su bella y elegante esposa tro b¿en ^ 0 don ^lo 
contrado el cadáver del an doña Ana Andrades Bailes mon Bentollla» vanos emi 
ciano de sesenta años de teros, a quienes enviamps Sos van a obsecIuiar]e coa 
edad Juan Gascía. desapr r: nuestra más cordial enhora un vino como dcsPedi^de 
cido desde hacía algunos buena. soltero, 
días. Dadas las muchas simpa 
De lar pesquisas pr. ct ca A b o g a d o 1ídS que el s e ñ o r Bento|ila 
das por la policía piraove Para asuntos de su pío goza en esta plaza no duda-
ríguar al asesino, se presen íesión» l^nios tenido el gus mos que el acto estará muy 
l ó esta mañana'un indivi to de saludar en esta' a concurrido, 
dúo en la Comisaría, mani- nu^stro antiguo amigo y cul A l m a n a q u e 
festando haber cometido el to abogado; don Francisco E1 acreditado comercian 
hecho y dando detalles ,de Vicente Díaz, regresando te de esta phzdj nuestrQ 
él. 
El pueblo contra 
un alcalde 
Siguiendo el ejemplo inglés. 
ción, si procede, del acta de la noch^, llamando al so', que ya 
sesión anterior. SP ba ido , . 
S^gundo.-Leclura de la Me- Y canÍan lcs IHÍs,icos lucercís . . . 0 . , , , t espejando que Dios se revele mona de la Sociedad durante p0r ja |uz ^ 
les transmisoras francesas de e' Pasa^0 a"0- Y de la tierra de mi cuerpo, 
la red del Estado se llamarán Terce rc . -E lecc ión de los car (0da florecida surge el alms, la 
«Radio NaiionaU para Radio S08 de P e d e n t e , Vicesecreta- Eterna, en la expresión más 
Darí- u ».íHin D?i9lrna1 napa rio. Tesorero, y Vocales prime- Deila... . Parí , y Kadio Ke^icoai, para ' • Fuerza, mov miento, vida, v i -
Daví DTT ro, tercero, qu nto y séptimo, , -x T J n t „~ Faiia P í l . ' i . . ; , bración. Todos ellos en mí, y yo 
Con esta ocasión la prensa que reglamentariamente le co- como parte de ellos... 
radiofónica cree debe haeer ob- ^responde cesar, y gn el SÍI?IKÍ0 ¿jg mi rAno in-
servar que Francia debe proce- Cuarto—Proposiciones, rué- terior, oigo siempre una voz 
gos y preguntas. der a una descentralización ra-
dical de la radiofonía. 
Como yí» se ha hecho en otros 
pa Ss y 1 
me 
Tías a HI 
A 
a.̂ C^SdríQ que las 
p >vitieiá|es pu-
lir stis i j t píos pro-
.oí» a .A* ne-
>1 VllSÓRA E N 
ONDAS COR1 • s-L i'EkÚ 
L - Capital úú P e t ó (Lima) 
ác? ! «Í >< »• vicio, ba-
n 11 ib re ' i t «ditusoia Uni-
versí l -, iina estación en ondos 
coríds. Su llamativo en OA 4 
AC y su longitud de onda 38,36 
m. La pottncia en la antena, es 
de 20 kw. Resulta pues que es* 
a transmisora es la más poten-
te en ondas cortas, de la Amé-
rica del Sur, 
CONGRESO CIENTÍFICO ETERNA-
CIQNAL DE LA T. S. H. 
dulce y tremenda... 
Carmen de ALBA 
*mmmmmmmmmmimmmmmmmmm*mmmmmmmmm 
Paír onaío Milííap 
de Enseñanza de 
barache 
AVISO 
Por el presente se saca a con-
curso una plaza vacante de Pro 
fesor de este Centro para la 
preparación de les asignaturas 
de Bachillerato siguientes, Agri 
IntCrVCIlCÍÓfl d€ cultur?» Historia Natural (Plan 
•XY . de 1903) y Ciencias Naturales 
Manra 
NOTA.—Dida la importan-
cia que encierra para la Socie-
dad todos los . juntos a t-.-atar, 
se rue^a la Ú > e!icia de iodos 
los se^orp? . ios. 
Lanche, 7 ener^ ' i 935. 
L l Srr ct ^to, 
DANIEL PU .RTO 
V.0 b.0 
É Pre^ilente, 
M. AREN AS 
Vapores entrados 
«Side Z ir3gón> de Fedala. 
Pesqueros, 3. 
Vapores salidos 
«Ne el Tre M^ría» para Casa-
blanca. 
Pesqueros, 4. 
Marezs pava hoy 
Pleamar.—6 he 3 m mañano, 
6 h. 25 m. tarde. 
B a j a m a r . S h. 0 m. mañana 
(Plan Cíclicf), desempeñando 
al mismo tiempo la suplencia 
de Fisiología y Química. 
Los señores que deseen ocu-
parla puadín solicitarlo del se-
ñor Direítor del Patronato en 
el plazo de ocho d ü s a partir 
de la pu jlicación de este enun-
cio, rpediante iustaiicia debida-
mln'te di curuentad-4. • 
LarLch** 9 de enero de 1935 
E1 Secretario 





Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de tod is cía-
se^, erj todas clases de metales 




glflterra.) es presidente de la mutble de la Compañía del Lu- Para encargos ™ Alcazarqui* 
Comisión encargada del estu* cus, antigua Ca.a de Emilio ™ . q u ^ se servirán con la 
dio de los parási tos atmosféri Dahl. junto a la entigua parada V01" r 8 P , J « . d i r í j a s e al coi >s-
cosi R. Mesny (Francia), es pre- de autos «La Valenciana*.—Al ponsal de este periódico en la 
atdentc de la Comisión de los cazarquivir. citapa población» 
por lá tarde a la vecir.a po buen amig0 don Alfredo 
blacion de Larache. González Piedra, ha tenido 
N a t a l i c i o la atención q u e agradece 
Con toda felicidad ha da mos, de obserquiarnos coi-
do a luz un niño, la joven un bonito almanaque ami 
San Sebastián, 9.— Un esposa de nuestro estimado dador de su importante car 
cons^jal deeste Ayuntamien amigo don Mesod Bensa go. 
to, en un discurso pronun • 
S t b í a T s S S Un atardecer del Senegal 
de esta provincia eran incul Carretera recta, larga, cuya ró» mucho, el relej de la ci 
tos. cinta se pierde en el confín del vílización y al í permanece, por 
Con este motico S e re horizonte llanuras inmensas,ro los siglos al margen, fuera (k 
unió el pueblo, y por unani tascle VEZ EN VEZ' POR EL BREVE €l,f; , , K ^ m 
'A A J' 11 • miaza . por la esbelta palmera Volvamos a la urbe de D k̂ar; midad se acordó llamar in . . ' H , . pami^ra 
africana, que escala los cielos o nuestro auto ce rre veloz por la 
culto al alcalde, por el retorcido, achaparrado y cintá recta de la interminable 
No se h1!a producido in acogedor sombrajo del boabal, carretera, sus focos encandila-
CÍdentes, árbol del Senegal. ron ahora una*típica caravana 
i, , «- • , ^ Cielo azul, surcado por el vue <3e negras, que hacia la alde? 
' ' A lo SoIemne y el magnífico pía- vienen. El cielo, bien plomizo 
UclCnClOn UílOS near de las aves de rapiña, man- ahora, ha roto repentinamente 
atracadores chones parduzcos, en la tierra, sus nubes y una cortina densa 
\J\ne\ O TT A A 1 d ' la escfsa a8lomeración de de agu^, casi no nos deja mar̂  
VigO, 9 .—Ha Sido detem- chozas milenarias, donde esta- . r ^ ^ ' 
do el atracador José Gon- tuas de ébano, lucen el candor <har- La8 estatuas de ébano;e' 
Zález, y otros individuos de su desnude2 y las "cenas de lucen' ^ su desnudez' ^ x 
más. que en unión de un ^ a vida primitiva Sonido ac m por el aluvión, ante las luces del 
^ o ^ u ^ • Pasado del monótono tan-tan auto, que las enfoca: un relam-
portugués asaltaron una , 0 !nd(genai ^ ^ n e de .bien U pago ilumiaó un lastrante rf 
i t . amplio campo y una lechuza 
Ingresaron en l a cárcel a Yo fui, un atardecer, camino ^ , f , / ^ 
j . ° . . . . , A A* i , J\A A J J cruzó, ante los focos, asustada disposición de las autonda- ^ 13 al<lea de pescadores de . , 
des militares. Yoff' a,dea Primitiva a la orilla de la luz' ^ es la verdad',8D-
- ~ — ~ - - — ~ - m 'mmm-mmmm-mm—. ma^ «n solitaria playa, don- z ^ndo su clásico y agudo chi-
- _ _ (jg^s notas claras de una Mez- rrido enervante. 
M a H í n O Z BctrriO ^ h y de una Escuela, rompen El Barón D E O'LETSAC 
3 1V1 SkHt t l rS el aire atávico de las pardas cho 
M e l d i í d zas primilivas que la forman. 
Sevilla, 9.—El ex presi- Aldea y playa de Yoff, perdí-
El Congreso Científico Inter-
na » Í; ií de In T. S H , de Lori-
dres^ acaba de terminarse. Por 
i z )n <le salud, el profesor Ke- 0 h. 24 m. noche, 
neüy' (ES. UU,) ha presentado Estado del tiempo 
su oiralsión. se ha elegido'al Tar ih : Este flcjito, mar riza* 
prof:sor Appletón, (Inglatera)f da del mismo, cielo cubierto, ho 
para sucederK Además, han si- rizonte brumoso, 
do efectuados algunos cambios Ceuta: Este bonancible mare-
an las cinco comisiones de que jadilla, cielo cubierto, horizonte 
se compone la Asociación, por brumoso. . 
ejemplo, el doctor Rayner, es ^ssas^sssssseBsssammamatm 
*t0" ' ' t^df.A^r '" Dr Octavio Freiyro 
sión rte estudios de la frecuen* * 
c i e; el doctor J. H . DUlinger Amor 
( £ . U. A.) es jefe de la Comi- Análisis Clínico y Medicin/t 
sióa para el esáídio de las on- General 
da> ra Ji^eléctrvcas y su propa- Horas de consulta de 5 s 7 de 
ación; el docU.t Appletón (ln- la tard , n el piso alto in-
Sellos de cauebú 
dente del Consejo, don Díe- das en un confín d<l Senegal, Manufactura de toda clase di 
go Martínez B arrio, marcha que parecen decirnos que un g w b a d o s . - E t í q u e t a s y timbra 
rá el viernes próximo a Ma pncblo primitivo acaba de arr i -
drid, en automóvil. bar a ellas y de plantar allí sus placasygrabadas Jocamente. 
Manifestó e s¿ñor Martí- ÍUSt,casvivi€ndad: no vemos sin Fíchas—Prescintos de todas cía 
nez Barrio a los informado- e m b a r 8 0 sus p i lguas . . . Y es S€s.-Aparatos numeradores.-
rps í iue ahora Dipnea H i r i . no « u n pueblo recién llega Folladores, Perforadoras res que añora piensa d i n - d0) sina ün el cua se los de cauchú clástiC0f €tc etc. 
girse a Barcelona y Valen- PRONTITUD Y ECONOMO* 
cia, para proseguir su viaje i Pida detall«s en esta Redaccióo 
de propaganda política, y ^ rei)resei!ta"tes de la 
dónde dará algunas confe- ?J™TJ]1 3 d , m i t i d 0 
rendas» 
Casa ^GOYA^ 
el cárgo de delegado espe- Aaparatos y material fotogf̂  
cial del estado en Barcelo- fieos 
na, toda vez que había que — 
boque dice el de- desligarlos, ya que era el becclones de bordado 
6eg Ludo del Go- ^ r o de-estos ™ cargo ,rTr^AAQURI^rTY 
h . político. SULTANA BELILTY 
U i e r n O Otras manifestaciones de Por una h o " diaria 10 oesetas. 
Barcvlona,9.—El delega- menor interés hizo el señor a l ^ e s y p o r u u a hora diaria 
na, señor Carreras Pons, das con la situación en Bar t. módicos:-: 
manifestó esta mañana a c«lon^ Calle Barcelona, ?3 UracH 
